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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas ea este «Diario» tienen carácter preceptivo
aa, ••••• .•■•••■
Real decreto.
Crea una Caja central de crédito marítimn.
nealell órdenes.
EWA!» MAYOR, :;;-ENTRAti.:,..-Resuelve instancia del T. de infa o.
-.---------••••- .•-•••?...•••••••••••-,-..■-.. 11■
Sección ricial
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Nue,stras clases pescadoras, constituidas
por unos 150.000 hombres, que en toda la extensión
del litoral español arriesgan diariamente su -vida
en embarcaciones casi siempre anticuadas, sin ob
tener de su ,rudo trabajo otras ganancias que las in
dispensables para subsistir, pueden contarse, cier
tamente, entre las más sufridas y desheredadas de
la Nación y son bien dignas de que el Estado pro
cure facilitarle los medios de modernizar sus ele
mentos de trabajo, con gran beneficio, a la postre,
para 0E-desarrollo de la riqueza nacional.
A tal fin puede contribuir, en alto grado, la crea
ción de una Caja central de Crédito marítimo que
fomente en esta clase el crédito popular, ya median
te la concesión directa de préstamos, ya facilitando
los ~dios pára obtenerlo de otras entidades, con
la garantía de las embarcaciones pesqueras y de
las artes y producto3 de la misma industria, contri
buyendo también al desarrollo de obras sociales
como los Pósitos de Pescadores, cuya importancia
no. es. necesario encarecer.
Guiado por esta convicción, el Ministro que sus
•••••••••••■••
■••••••••••••■•••••.^~~~•••••11”•••••••••:••■•••••■•■-•••••^ •"••••••••■•■~11.....~.
Suanzes.—Concede licencia al íd. D. J. Bermúdez.--Resuelve instan -
cias de un cabo de mar y de un íd. de Artillería.—Destino a dos
marineros.7-Aprupba entrega de mando de l lancha u Cartagenera.,
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al 2.° C. D. J. P. López.—Traslada
real orden de I-stado prohibiendo a Íos súbditos alemanes el aceptar
títulos o condecoraciones extranjeras.
INTENDENCIA GENERAL—Publica relación de clases de tropa acogi
das a la ley de 15 de julio de 1912.
cribe tiene el honor de someter a la aprobación de
V. M., el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid, 9 de octubre de 1919.
SEÑOR:
A L. R. P. DE V. M.,
MANUEL DE FLÓREZ
REAL DECRETO
•
propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Se crea una Caja cen
tral de Crédito marítimo que fomente el
crédito popular mediante la concesión de
préstamos directos y pro-visión de los me
dios de obtenerlos de otras entidades eco
nómi.cas, a las Asociaciones Cooperativas
marítimas, especialmente a las organizadas
como Pósitos de Pescadores, y a las modes
tas industrias que so relacionen íntimamen
, te con la pesca, las cualn podrán ofrecer la
garantía de sus bienes, embarcacionos, ar
tefactos y productos de su industria, así
como la personal solidaria de sus socios y
las demás legalmente admisibles.
Artículo segundo. El Ministro de Mari
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na designará libremente las personas quehan de constituir una Comisión organiza
dora que, en el más breve plazo posible,
deberá presentar a la aprobación del Go
bierno él oportuno proyecto de estatutos y
reglamento por los que haya de regirse esta
Caja.
Artículo tercero. En los próximos pro
yectos de presupuestos se solicitará de las
Córtes un crédito reintegrable de 2.000.000
de pesetas, distribuidos en cuatro anualida
des de 500.000, para la creación de esta Ca
ja y como garantía de las operaciones que
realice, y, mientras no cuente con medios
propios de vida, se solicitará tgmbién anual
mente la cantidad de 25.000 pesetas para los
gastos de funcionamiento de la Institución.
Dado en Palacio a diez de octubre de mil
novecientos diez y nueve.
ALFONSO.
ElMinistro de Marina.
Manuel de riorez.
11••■-••■•••■■■••■■••••111111~ I
PEALES ÓRDENES
••••~1111~....•■■•••■
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excm0. Su.: Cursada a este Ministerio por el de
la Guerra con real orden de 2 del actual instancia
del teniente de Infantería D. José Suanzes Fernán
dez, solicitando pasar a prestar sus servicios al re
gimiento Expedicionario de Infantería de Marina,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a ello y dis
poner pase a servir en comisión, al citado regi
miento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para 911 conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
clricl 10 de octubre de 1919.
El Altairante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sit. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Señores....
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te
niente de Infantería, des!inado en comisión al ter
cer regimiento de Infantería de Marina, D. José
Bermúdez Reina 'y Madariaga; vista el acta del re
conocimiento facultativo sufrido en esta Corte, en
la que se consigna serle de absoluta e imprescindi
ble necesidad disfrute cuatro meses de licencia por
enfermo, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
dicha licenoia para esta Corte y disponer que du
rante ella perciba sus haberes por la Habilitación
general del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoctmiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de octubre de 1919.
RI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores .....
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del contratorpedero Bustamante, JoséMaría
Romero-Sayar, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-1
formado Dor el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder_a lo solicitado, debiendo spercibir los
premios y ventajas que señala el real decreto de 4
de junio de 1915.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
Por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del submarino A-3, Luis Ramal Conti,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por dos años, como enganchado, el
Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir los premios y venta
jas,que determina el real decreto de 4 de junio de
1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de octubre de 1919.
gl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del aposta lero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
- -
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el marinero electricista de la dotación del
acorazado Pelayo, Emilio Blanch Compta, sea pasa
portado para esta Corte con destino al Museo
Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido dis
poner que el marinero carpintero de la dotación
del aviso Giralda, Valentín Zumalaba, sea pasa
portado para esta Corte con destino al Museo
Naval.
De real orden, comunicada por el Srp,Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
_Adrian° Sánchez
Sr. Comandante-general del apostadero de Ferrol
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Entregas de mando
Excmo. Sr.:- S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entregar de mando do la lancha
Carlagenera, efectuada el día 24 de agosto último
por el alférez de navío D. Serafín Junquera de la
Pifiera, al de igual empleo D. Julián Sánchez
Erostarbe.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos,
y en contestación a su carta oficial núm. 1.041, de 3
del actual, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 do octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores..
Ser/idos awdliwles
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servid()
disponer que el segundo capellán de la Armada
D. (Juan P. López y López, destinado al crucero
Reina Regente por real orden de 1.° de septiembre
último (D. O. núm. 198), desembarque del expre
sado buque y vuelva a su destino en el primer re
gimiento de Infantería de Marina, donde prestaba
sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 10 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Provicario general castrense.
- 4.411a~-
Condecoraciones extranjeras
Circular. — Excmo. Sr.: El Subsecretario del
Ministerio de Estado, en real orden de 2 del actual,
dice al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:
Real orden núm. 735—« Excmo. Sr.: 'La Emba
jada de Alemania en esta Corte, en nota verbal de
27 del pasado septiembre, dice a este Ministerio lo
que sigue: «Según el art. 109 de la nueva Constitu
ción alemana, está prohibido a los súbditos ale
manes aceptar Mulos o condecoraciones de Gobier
nos extranjeros. Al poner lo que precede, en cono
cimiento del Ministerio de Estado, la Embajada de
Alemania tiene la.honra de participarle que su 'Go
bierno, en virtud de dicha disposición legislativa,
no podrá en lo futuro tomar en consideración pe
ticiones eventuales concernientes al otorgamiento
de condecoraciones españolas a súbditos alemanes
y agradecerá que dichas peticiones no vuelvan a
formularse.»----De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Estado, lo traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 10 do octubre de 1919.
El A inurante Jefe del Kstado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Intendencia general
Premios de reenganche
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), do conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
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servido disponer que, en cumplimiento de la real
orden de 90 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 223,
pág. 1.481), se publique seguidamente la relación
de las 16 clases de tropa acogidas a la ley de 15 de
julio de 1912, que comienza y termina, respectiva
mente, con los nombres de los suboficiales D. Juan
Pozo Domínguez y D. Vicente García Vergara, a
los cuales individuos debe abonárseles el sueldo
correspondiente al período de reenganche que se
indica al lado de cada nombre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrki 6 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.: Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores__
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